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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado Programa de “Caminatas 
Arqueológicas” para el aprendizaje de la historia de Lima Norte en los estudiantes 
del segundo de secundaria del colegio parroquial  Santa María de Jesús, Comas 
2009”; tiene la finalidad de contribuir al quehacer educativo, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  
el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de la educación 
Básica Regular, en este sentido entendemos la educación escolar como una 
práctica social compleja de socialización y construcción de la identidad personal y 
surge  de la necesidad de poder recorrer las huellas del pasado histórico de Lima 
Norte. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 




Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
enriquecerán  la  presente tesis.  
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La investigación titulada: Programa de “Caminatas Arqueológicas” para el 
aprendizaje de la historia de Lima Norte en los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio parroquial Santa María de Jesús, Comas 2009”, tuvo como 
problema general  ¿Cómo el Programa de “Caminatas Arqueológicas” influye en 
el aprendizaje de la historia de Lima Norte en los estudiantes del segundo de 
secundaria del Colegio Parroquial Santa María de Jesús, Comas 2009.  
 
La investigación se realizó bajo el diseño  experimental,  pre experimental porque 
se determinó la influencia  del programa de caminatas en el aprendizaje de la 
Historia de Lima Norte, apoyándose en el método hipotético deductivo, la 
población de estudio estuvo conformada por  los  estudiantes   del Colegio 
Parroquial “Santa María de Jesús- Comas”  y la muestra por 30 estudiantes, en la 
recopilación de datos se utilizó la prueba sobre el aprendizaje de la Historia de 
Lima Norte, el análisis de datos se realizó con Rangos de Wilcoxon. 
 
Por lo tanto, se demostró que el programa de “Caminatas Arqueológicas” influyó 
positivamente en el Aprendizaje de la Historia de Lima Norte en los estudiantes 
del segundo de secundaria del Colegio Parroquial Santa María de Jesús, Comas 
2009; asimismo el programa de “Caminatas Arqueológicas” influyó positivamente 
en el aprendizaje del periodo autónomo de la Historia de Lima Norte en los 
estudiantes del segundo de secundaria del Colegio Parroquial Santa María de 
Jesús, Comas 2009, finalmente el programa de “Caminatas Arqueológicas” influyó 
positivamente en el aprendizaje del periodo de dependencia de la Historia de 
Lima Norte en los estudiantes del segundo de secundaria del Colegio Parroquial 
Santa María de Jesús, Comas 2009 
 







                                                         Abstract 
 
The research entitled: Program "Archaeological Hikes" for learning the history of 
North Lima students in eighth grade parochial school of Santa Maria de Jesus, 
Comas 2009, "had the general problem How the Program" Archaeological Hikes 
"influences learning the history of North Lima students in eighth grade Parish 
School Santa Maria de Jesus, Comas 2009. 
 
The research was conducted under the experimental design, experimental pre 
because the influence of the walking program in learning the history of Lima Norte 
was determined, based on the hypothetical deductive method, the study 
population consisted of students Parochial School " Santa Maria de Jesus-Comas 
"and the sample of 30 students, in the collection of test data on the learning history 
of North Lima was used, the data analysis was performed using Wilcoxon Rank. 
 
Therefore, it was demonstrated that the program "Archaeological Walks" positively 
influenced the learning of history in North Lima eighth grade students of St. Mary 
Parish School of Jesus, Comas 2009; also program "Archaeological Hikes" 
positively influenced learning autonomous period of the History of North Lima 
students in eighth grade Parish School Santa Maria de Jesus, Comas 2009, finally 
the program "Archaeological Walks" positively influenced learning period 
dependence of the History of North Lima students in eighth grade Parish School 
Santa Maria de Jesus, Comas 2009 
 












En la región de Lima Norte podemos encontrar innumerables zonas arqueológicas 
que demuestran  el desarrollo cultural de los diferentes grupos humanos que se 
han establecido en esta zona a lo largo de  miles de años, además cuenta con 
una  rica historia que muchas veces se presenta  como un relato del pasado en 
forma lineal, donde el estudiante  debe memorizar dejando de lado la parte 
reflexiva y crítica, por lo tanto el propósito de la investigación fue  conocer y 
comprender  el proceso histórico de Lima Norte fortaleciendo nuestra identidad 
local en tal sentido la investigación queda justificada. 
Las hipótesis de la investigación son: Hipótesis General: El Programa de 
“Caminatas Arqueológicas” influye positivamente en el aprendizaje de la Historia 
de Lima Norte en los estudiantes del segundo de secundaria del Colegio 
Parroquial Santa María de Jesús, Comas 2009; las hipótesis Específicas fueron: 
El Programa  de “Caminatas Arqueológicas” influye positivamente en el 
aprendizaje del periodo autónomo de la Historia de Lima Norte en los estudiantes 
del segundo de secundaria del Colegio Parroquial Santa María de Jesús, Comas 
2009. El Programa de “Caminatas Arqueológicas” influye positivamente en el 
aprendizaje  del periodo de dependencia de la Historia de Lima Norte  en los 
estudiantes  del segundo de secundaria del Colegio Parroquial Santa María de 
Jesús, Comas 2009. La variable dependiente: Aprendizaje de la Historia de Lima 
Norte se operacionalizó con las dimensiones autonomía y dependencia,  las 
limitaciones del estudio fueron el escaso financiamiento para la ejecución  de la 
investigación, la poca difusión de bibliografía, la poca disponibilidad del tiempo 
para realizar las actividades. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
xiv 
 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la  operacionalización  de  las  variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
